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ملخ�ص 
تهدف هذه الدرا�سة اإلى الك�سف عن درجة امتلاك معّلمي التربية الإ�سلامية بمدار�س التعليم الأ�سا�سي في �سلطنة عمان 
للكفاءات المهنية اللازمة للتعليم وفًقا لمعايير الجودة العالمية لإعداد المعّلمين. ولتحقيق هدف الدرا�سة، ّتم اإعداد قائمة 
من الكفاءات المهنية لمعّلمي التربية الإ�سلامية بالإ�سافة اإلى التحقق من ثباتها لقيمة كرونباخ األفا (979.0). وبلغت 
عينة الدرا�سة 258 فرًدا. واأظهرت نتائجها وجود �سبعة محاور لكفاءات المعّلم هي: ال�سمات ال�سخ�سية، التخطيط 
للدر�س، تنفيذ الدر�س، اإدارة ال�سف، ال�سراكة المجتمعية، توظيف تقنيات التعليم، وتر�سيخ مبداأ المواطنة. وقد �سّجل محور 
تر�سيخ قيم المواطنة اأعلى متو�سط ح�سابي اإذ بلغ 65.4، في حين بلغ محور توظيف تقنيات التعليم اأدنى متو�سط ح�سابي 
(34.3). كما اأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�سائية (50.0 = α) بين المتو�سطات الح�سابية ل�ستجابات 
اأفراد عينة الدرا�سة تعزى لمتغير النوع (ل�سالح الإناث)، ومتغير الوظيفة (ل�سالح معّلم التربية الإ�سلامية مقارنة بالمعّلم 
الأول والم�سرف التربوي)، ومتغير المرحلة التعليمية، حيث جاءت جميع المحاور ل�سالح مرحلة التعليم الأ�سا�سي (من 
ال�سف الخام�س اإلى ال�سف العا�سر) مقارنة بمرحلة التعليم ما بعد الأ�سا�سي (11-21) با�ستثناء محور تر�سيخ قيم 
مبداأ المواطنة الذي جاء ل�سالح الحلقة الثانية من مرحلة التعليم الأ�سا�سي مقارنة بمرحلة التعليم ما بعد الأ�سا�سي. 
وفي �سوء هذه النتائج، اأو�ست الدرا�سة باأن يتم اإعداد حقائب تدريبية لتدريب معّلمي التربية الإ�سلامية على الكفاءات 
المهنية وتقنيات التعليم.  
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Abstract
This study aims to reveal the degree of possession of the core professional competen-
cies for teaching, in compliance with the global quality standards for preparing teachers, 
among Islamic education teachers in the primary schools in the Sultanate of Oman. In or-
der to achieve the study’s objective, a list comprising the professional competencies of Is-
lamic education teachers has been developed while ensuring its reliability to Cronbach’s 
alpha value (0.979). The study’s sample includes 852 individuals. Its results showed that 
the teacher’s competencies are divided into seven axes namely: personal characteristics, 
lesson planning, lesson implementation, classroom management, social engagement, 
usage of educational technologies, and consolidation of the citizenship principle. The lat-
ter registered the highest arithmetic mean (4.56) while the usage of educational technol-
ogies registered the lowest arithmetic mean (3.43). The results also showed statistically 
significant differences (α=0.05) between the arithmetic averages of responses by the 
study sample attributed to the variable of gender (in favor of the females), the variable of 
function (in favor of the Islamic education teacher in comparison with the senior teach-
er and educational supervisor), and the variable of educational stage. All axes were in 
favor of the basic education phase (from the fifth to the 10th grade) in comparison with 
the post-basic education phase (11-12), except for the “consolidation of the citizenship 
principle” axe, which came in favor of the second cycle of the basic education phase. 
In light of these results, the study recommended the preparation of training portfolios to 
train Islamic education teachers and equip them with the professional competencies and 
teaching techniques.
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مقدمة 
ُيمرُّ عالمنا اليوم بكثٍير من التحديات المعا�سرة مثل العولمة، والتقدم العلمي والتكنولوجي وما تبعه من ثورة ُكبرى في المعرفة 
والمعلومات، والتوجه نحو الديمقراطية، والجودة والعتماد الأكاديمي، واقت�ساديات ال�سوق التي تعتمد على التناف�س الحر. 
اأثرت هذه التحديات في النظم المجتمعية ب�سفة عامة والنظم التعليمية ب�سفة خا�سة، مما جعل ال�سبيل الوحيد لمواجهتها 
هو اإعداد كوادر وطاقات ب�سرية موؤهلة ومدربة وتمتلك المعارف والمهارات والتجاهات والقيم. ولهذا ال�سبب توجهت الأنظار 
اإلى المدار�س باعتبارها الجهة الم�سوؤولة والرئي�سة عن اإعداد هذه الكوادر والطاقات ولتزويدها بالمعارف والخبرات التي تمّكنها 
من التعامل مع تحديات الع�سر وتطوراته بكفاءة وفعالية.
ول يمكن للمدار�س اأن ُتعّد هذه الكوادر والطاقات الب�سرية اإل من خلال معلمين متميزين ومثقفين، يمتلكون المعارف 
والمهارات والقدرات التي تمّكنهم من تحقيق الأهداف التعليمية بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية. حيث ُيعتبر المُعّلم الركيزة 
الأ�سا�سية في عمليات التعليم والتعّلم داخل المدار�س، فهو الم�سوؤول الأول عن تعليم وتعّلم الطلبة؛ اإذ اإّنه يوفر تعليًما متميًزا 
لجميع الطلبة من خلال اإعداده للدرو�س اإعداًدا جيًدا، وا�ستخدام اأ�ساليب وطرائق تدري�س حديثة، وتوفير بيئة اآمنة ومحّفزة 
للتعّلم، وتوثيق علاقاته مع الطلبة ودعم علاقاتهم ببع�سهم البع�س، وا�ستخدام ا�ستراتيجيات متنوعة في اإدارة الف�سل، وزيادة 
مهارات الطلبة في القراءة والكتابة والح�ساب، ف�سلا عن زيادة معارفهم ومهاراتهم وتنمية الإبداع والبتكار لديهم وتزويدهم 
بالخبرات التي تمّكنهم من تحمل الم�سوؤوليات واتخاذ القرارات (الأحمد، 5002؛ عقيل، 4002؛ عويدات، 2002).  
اأما بالن�سبة اإلى طبيعة دور المعّلم وخ�سائ�سه فقد اأ�سار اأبو ك�سك (3102) اإلى اأّن اأدوار المعّلم اأ�سبحت اأكثر تنوًعا 
وتعدًدا وتعقيًدا، فلم يعد مجرد ناقٍل للمعرفة بل اأ�سبح موجًها، ومن�سًقا، ومحفزا للمتعلمين. كما اأّنه يمار�س اأدوار القائد 
والمخطط التربوي، وي�سع ال�سيناريوهات الذكية لكيفية اإنجاز واإخراج المواقف التعليمية اليومية، بالإ�سافة اإلى اأّنه اأ�سبح 
القا�سي والم�سرع ومدير الحوارات الهادفة التي تهدف اإلى زيادة الوعي البيئي وال�سيا�سي والثقافي والجمالي والقيمي للمجتمع. 
وللمعّلم م�ساهمات فاعلة في توفير الظروف المنا�سبة والم�ساعدة على اإحداث التغييرات المرغوبة في �سلوك الطلاب على النحو 
الذي يكفل نمًوا متوازًنا متكامًلا لديهم من النواحي الج�سدية والعقلية والجتماعية والنف�سية والنفعالية (,adukiZ-resälG 
8002 ,ssuF &). 
ويتعاظم الأمر بالن�سبة لمعّلم التربية الإ�سلامية، حيث ُينظر اإليه نظرة تختلف عن باقي المعّلمين. فهو م�سوؤول عن بناء 
وتنمية القيم الدينية والخلقية في نفو�س الطلبة وتاأ�سيلها والمحافظة عليها، وذلك للتغلب على الأهواء والنزعات والميول 
والعقائد غير ال�سليمة. كما اأّنه ي�ساعد الطلبة على التم�سك بتعاليم الدين الإ�سلامي الذي يحميهم من �سرور اأنف�سهم و�سيئات 
اأعمالهم، ووقايتهم من �سر المزالق الخطيرة والمبادئ الهدامة والدعوات المنحرفة، والخروج عن الفطرة ال�سليمة والطبيعة 
القويمة. وبالإ�سافة اإلى ذلك، فهو ُيعتبر المثل الأعلى والنموذج الأمثل بالن�سبة للطلبة في �سلوكياتهم واأعمالهم واأن�سطتهم في 
كافة منا�سط الحياة (اأبانمي، 4102؛ البرهومي، 2102).
ونظًرا لتعدد مهام المعّلم وم�سوؤولياته من جانب، وتنوع وتعّقد اأدواره من جانب اآخر، فقد اتجهت كثير من دول العالم 
نحو الهتمام باإعداد المعّلمين في موؤ�س�سات متخ�س�سة ووفًقا لأحدث الأ�ساليب ل�سمان تحقيق الجودة. ويوجد نظامان للاإعداد 
كما اأ�سارت بغدادي (1102). النظام الأول هو النظام التكاملي وهو الأكثر �سيوًعا في كليات التربية. يلتحق به الطلبة 
للتخ�س�س في تدري�س مادة معينة اأو مادتين من خلال تح�سيل قدر منا�سب من الإعداد العلمي والثقافي اإلى جانب الإعداد 
التربوي. وفي هذا ال�سياق، تتكامل جميع اأنواع خبرات التكوين التخ�س�سي والمهني والثقافي لدى الطالب في برنامج موّحد 
يمتّد من بداية المرحلة الجامعية حتى نهايتها. اأما النظام الثاني، فهو النظام التتابعي ويقوم على اأ�سا�س البدء بالإعداد 
الأكاديمي في اإحدى الكليات الجامعية ثم يتبعه الإعداد التربوي (مدكور، 4002؛ المطرفي، 9002). 
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ولقد طراأ على اإعداد المعّلمين في ال�سنوات الأخيرة تطورات وتغّيات متعددة، حيث انت�سرت البرامج والأفكار التربوية 
نتيجة �سل�سلة من الموؤثرات والمتغيرات ذات ال�سلة بالبنية العامة للمجتمعات والتقدم التكنولوجي والأبحاث التربوية الإبداعية. 
وبعتبر مبداأ الكفاءة من اأبرز تلك التجاهات والبرامج التربوية في ال�سنوات الأخيرة، وذلك بدًل من اعتماد المعرفة كاإطار 
مرجعي. وفي هذا الإطار، اأ�سبحت حركة اإعداد المعّلمين القائمة على الكفاءات من اأبرز ملامح التربية المعا�سرة واأكثرها 
�سيوعا في الأو�ساط التربوية. كما اأ�سبحت الممار�سة الم�ستمدة من اإطارها النظري المتمحور حول الكفاءة ت�سّكل حركة متكاملة 
الأبعاد وهدفها نظريات التعليم والتعّلم (ع�سكر، 5102)، حيث تقوم حركة اإعداد المعّلمين على اأ�سا�س الكفاءات في مختلف 
التخ�س�سات كاللغة العربية، والجغرافيا، والتكنولوجيا، والتربية الوطنية، والريا�سيات والعلوم وغيرها، وذلك على اأ�سا�س 
فكرة ترى اأّن المعّلم الكفء هو الذي يمتلك مجموعة من الكفاءات التي تجعله قادًرا على القيام بالمهام المرتبطة باأدواره 
المختلفة والتي يوؤديها بم�ستوى عال من التمّكن في الأداء (اأبو عواد، 8002؛ ر�سوان، 4102؛ المعمري وال�سروري، 3102؛ 
يو�سف، 5102؛ مردا�س، 4102). كما يعتبر م�ستوى مخرجات التعّلم له علاقة بم�ستوى الكفاءات التي يمتلكها المعّلمون 
وبخا�سة في المراحل الدرا�سية الأولى في التعليم، حيث توجد علاقة طردية بين م�ستوى امتلاك المعّلم للكفاءات وم�ستوى اأداء 
مخرجات التعليم (1102 ,.la te ,imihgoM؛ ح�سين، 6102).
وتعّد برامج اإعداد المعّلم على اأ�سا�س الكفاءات من اأهم الفل�سفات وال�ستراتيجيات التي ظهرت في الآونة الأخيرة. وقد 
ارتبط ظهورها بعديد من الم�سطلحات ال�سيكولوجية والتربوية الحديثة، كالهتمام بالأهداف ال�سلوكية، وا�ستخدام اأ�ساليب 
ومفاهيم المنحى النظامي في عمليتي التعليم والتعّلم وتطّور التكنولوجيا التربوية وانعكا�ساتها على التعّلم، وظهور التعّلم 
التقاني (العليمات، 0102). وتعمل برامج اإعداد المعّلم القائمة على الكفاءات على اإيجاد نوع من العلاقة بين برامج 
الإعداد من ناحية، والمهام والم�سوؤوليات والواجبات التي �سوف يواجهها المعّلم في الميدان من ناحية اأخرى (رم�سان وحمزة، 
5002، 472).
واأ�سدر المجل�س ال�سترالي للبحوث التربوية (RECA) وثيقًة تت�سمن الكفاءات الأ�سا�سية لإعداد المعّلمين، والتي �سّنفت اإلى 
�سبعة معايير ووفًقا لثلاثة مجالت رئي�سية: المعرفة المهنية، الممار�سة المهنية، والندماج اأو ال�سراكة المهنية. يت�سمن المجال 
الأول اأو المعرفة المهنية معيارين هما: معرفة المعّلم لكيفية تعّلم الطلاب، ولمحتوى المناهج الدرا�سية وكيفية تدري�سها. ويت�سمن 
المجال الثاني اأو الممار�سة المهنية ثلاثة معايير هي: تخطيط وتنفيذ عمليات التعليم والتعّلم الفعال، واإيجاد بيئة تعّلم داعمة 
واآمنة، والتقويم وتقديم التغذية الراجعة والتقارير عن تعّلم الطلاب. اأما المجال الثالث اأو الندماج اأو ال�سراكة المهنية، 
فهو يت�سمن معيارين هما: النخراط في التعليم المهني، والدمج المهني مع الزملاء واأولياء الأمور والمجتمع (nailartsuA 
5 .p ,1102 ,LSTIA pihsredaeL loohcS dna rehcaeT rof etutitsnI). 
وا�ستجابة لتطورات الع�سر ول�سمان الجودة في برامج اإعداد المعّلمين، لم يعد الهتمام والتركيز من قبل موؤ�س�سات الإعداد 
على كفاءات المعّلم فح�سب بل اأ�سبحت تركز على المعايير المهنية للمعّلمين نتيجة انت�سار حركة المعايير في موؤ�س�سات اإعداد 
المعّلمين (الفلاحي، 3102)، حيث ترتبط هذه المعايير بالمعارف والمهارات والتجاهات التي ترتبط بالتخطيط للدر�س وتنفيذه 
وتقويمه، وما يرتبط بهذه الجوانب من متطلبات اأخرى مثل اإدارة ال�سف وا�ستخدام تكنولوجيا التعليم، والتوا�سل مع المتعّلمين 
والزملاء واإدارة المدر�سة واأولياء الأمور والمجتمع المحلي (ال�سيد، 2102).
وبناء على ذلك اهتمت كثٌير من كليات اإعداد المعّلمين في كثير من دول العالم بالمعايير المهنية للمعّلمين، حيث قامت كلية 
اأونتاريو للمعلمين (srehcaeT fo egelloC oiratnO) بو�سع مجموعة من المعايير المهنية للمعّلمين في خم�سة مجالت 
رئي�سية: اللتزام نحو الطلبة وتعلمهم، المعرفة المهنية، خبرات وممار�سات التدري�س، القيادة والمجتمع، والتعلم المهني الم�ستمر 
(21.p ,2102 ,srehcaeT fo egelloC oiratnO).
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ولتوكيد ومراقبة الجودة في موؤ�س�سات اإعداد المعّلم ظهر ما ُيعرف بالعتماد الأكاديمي. ويتولى م�سوؤوليته هيئات ومنّظمات 
اأكاديمية متخ�س�سة في �سوء م�ستويات معيارية محّددة للاعتماد، واإذا توافرت هذه الم�ستويات المعيارية في موؤ�س�سات اإعداد 
المعًلم تح�سل هذه الأخيرة على �سهادة العتماد الأكاديمي. وتعتبر هذه ال�سهادة دليًلا على اأّن هذه الموؤ�س�سات تقدم خدمة 
تعليمية ذات جودة عالية (1002 ,sawahK-lE). 
وُيعتبر المجل�س الوطني الأمريكي لعتماد موؤ�س�سات اإعداد المعلمين (ETACN) من اأكثر الموؤ�س�سات على الم�ستوى العالمي 
اهتماًما بعمليات العتماد المتميز والدقيق والمتقن لجودة اإعداد المعّلمين وتعزيز وتدعيم عمليات التمهين. واأ�سبحت كثير من 
موؤ�س�سات اإعداد المعّلمين في كثير من دول العالم تعتمد على معايير المجل�س في الرتقاء بجودة برامجها واإجراءات اعتمادها. 
ويعتمد المجل�س �ستة معايير: المعارف والمهارات وال�ستعدادات الخا�سة بالمر�سحين، نظام التقويم والمتحانات، الخبرات الميدانية 
والممار�سات العملية، التنوع، موؤهلات اأع�ساء هيئة التدري�س والأداء والنمو المهني، والإدارة والموارد (0102 ,ETACN). 
كما تنبثق كفاءات معّلم التربية الإ�سلامية من تعريف التربية الإ�سلامية نف�سها حيث يعرفها القا�سي (2002، 02) 
باأّنها: «التنمية ال�ساملة لجميع جوانب �سخ�سية الفرد ج�سمًيا وعقلًيا واعتقادًيا وخلقًيا واجتماعًيا ونف�سًيا واإدارًيا وجن�سًيا 
وجمالًيا، وذلك في �سوء ما جاء به الإ�سلام حتى يكون هذا الفرد عابًدا لله وحده، عبودية تحقق له الفوز بالدنيا والآخرة 
وتجعله لبنة خيرة في بناء مجتمعه واإ�سعاد الب�سرية». ول �سك اأّن كل هذه الخ�سائ�س تجعل التربية الإ�سلامية تربية واجبة 
ول بّد من الأخذ بها في تنمية كفاءات معّلم التربية الإ�سلامية وتمكينه لي�سبح قادًرا على توظيف هذه الخ�سائ�س في 
ممار�ساته اليومية مع الطلاب، وبما يجعله معّلًما متميًزا عن غيره من المعّلمين الآخرين في التخ�س�سات الأخرى (,u-aS 
1102 ,.la te).
ول بّد من الإ�سارة اإلى الكفاءات المهنية الم�ستركة بين المعّلمين في مختلف التخ�س�سات في تحقيق بيئة تعليمية-تعّلمية 
فاعلة بغ�س النظر عن المرحلة التعليمية. وتت�سّمن هذه الكفاءات: الكفاءات ال�سخ�سية التي تتمثل في امتلاك المعّلم �سخ�سية 
قيادية ومتحم�سة ومتزنة انفعالًيا ووجدانًيا؛ الكفاءات التي ترتبط بالتعليم والتدري�س اأي تمّكن المعّلم من المادة الدرا�سية التي 
تخ�س�س فيها اإ�سافة اإلى درايته بكيفية تعليمها هذه المادة وربطها بالبيئة الثقافية للطلاب من خلال تناول ق�سايا المجتمع 
المحلية والق�سايا الوطنية والقومية والعالمية؛ كفاءات البحث عن المعرفة حيث يقوم المعّلم بتدريب الطلاب على مختلف 
اأ�ساليب البحث عن المعرفة؛ و كفاءات الإر�ساد والتوجيه، وهنا ياأتي دور المعّلم كمر�سد وموجه؛ كفاءات الإدارة ال�سفية وحفظ 
النظام من خلال خلق مناخ �سفي ديموقراطي؛ كفاءات التنمية المهنية الذاتية؛ كفاءات التقويم والمتابعة؛ والكفاءات الحقوقية، 
وهي تتمثل في معرفته التامة للمفاهيم الأ�سا�سية لحقوق الإن�سان ولآليات حماية هذه الحقوق وكيفية ا�ستخدامها والإح�سا�س 
بالواجب وال�سعور بالم�سوؤولية وتقبل الآخر والت�سامح والعتدال والعي�س في عالم متنوع (الأحمد، 5002؛ الد�سوقي، 1102).
وهنا يمكن القول باأّن ما تواجهه الأنظمة التعليمية اليوم من تحديات مختلفة �سواء كانت معرفية اأو فكرية اأو اجتماعية 
اأو تكنولوجية اأفرزتها الثورة الرقمية والمعلوماتية والت�سال، يتوجب علينا اإعادة النظر في دور المعّلم والكفاءات التي يجب اأن 
يمتلكها، حيث لم تعد دائرة معرفته ال�سفية التقليدية والمح�سورة بالقاعة الدرا�سية كافية ليوؤدي دوره الفاعل كاأحد العنا�سر 
المهمة في العملية التربوية. من هنا فلا بّد من اإعادة النظر في منظومة خ�سائ�س المعّلم وكفاءاته المهنية التي تجعله قادًرا 
على مواجهة تلك التحديات. كما اأّن الحاجة تدعو اليوم اأكثر من اأي وقت م�سى اإلى اإعداد معّلم مثقف وكفء وقادر على 
فهم الواقع وتف�سيره وقيادة م�سيرة التغيير فيه ليحقق بذلك النتقال الآمن اإلى ع�سر المعلوماتية والت�سال (العاني، 4002). 
من هنا جاءت اأهمية هذه الدرا�سة للك�سف عن كفاءات معّلم التربية الإ�سلامية، حيث تجمع هذه الكفاءات بين اأ�سالة الفكر 
المتمثل في ثقافة الأمة وهويتها من جهة، والتطور العلمي والتكنولوجي من جهة اأخرى. ويو�سح ال�سكل 1 الإطار المفاهيمي 
المنبثق عن هذه الدرا�سة لكفاءات معّلم التربية الإ�سلامية.
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مكونات منظومة اإعداد المعّلم (التخ�س�سي، 
والثقافي، والتربوي، والعلمي، والتكنولوجي)
كفايات معلم التربية الإ�سلامية
التخطيط للدر�سال�سمات ال�سخ�سية
اإدارة ال�سفتنفيذ الدر�س
ال�سراكة المجتمعيةتوظيف تقنيات التعليم
تر�سيخ مبداأ المواطنة
ال�سكل 1 الإطار المفاهيمي لكفاءات معّلم التربية الإ�سلامية
ومن خلال مراجعة الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت اأهمية امتلاك المعّلمين ب�سكل عام، ومعّلمي التربية الإ�سلامية ب�سكل 
خا�س للكفاءات التدري�سية، فقد جاءت درا�سة المطلق (6102) لتك�سف عن كفاءات المدر�س الناجح و�سفاته من وجهة 
نظر الموجهين الخت�سا�سيين والطلبة في المرحلة الثانوية في مدار�س دم�سق. اأظهرت نتائج الدرا�سة اأّن هناك 74 كفاءة 
تتوزع في ثلاثة مجلات اأ�سا�سية هي: الكفاءات الأكاديمية، والكفاءات التربوية والنف�سية، والكفاءات المهنية الوظيفية. كما 
ك�سفت نتائج الدرا�سة اأّن هناك العديد من ال�سفات ال�سخ�سية التي يجب اأن يتحّلى بها المدر�س الناجح. وقد بلغ عدد هذه 
ال�سفات 24 �سفة، بالإ�سافة اإلى ذلك اأظهرت نتائج الدرا�سة اأّنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بين ا�ستجابات اأفراد 
عينة الدرا�سة في مجال الكفاءات الأكاديمية تعزى اإلى متغير الجن�س، في حين ظهرت فروق ذات دللة اإح�سائية بالن�سبة 
لمتغير الجن�س في بقية المجالت وكان المجموع الكّلي ل�سالح الإناث. كما تناولت درا�سة العمرات والطوي�سي (4102) اأهمية 
ممار�سة معّلمي مدار�س محافظة الطفيلة لكفاءاة ا�ستراتيجيات التدري�س الفّعال من وجهة نظر الم�سرفين التربويين. وفي هذا 
الإطار، ك�سفت نتائج الدرا�سة اأّن م�ستوى ممار�سة المعّلمين لكفاءات التدري�س الفّعال جاء بم�ستوى «متو�سط»، اأما بالن�سبة اإلى 
الترتيب التنازلي لكفاءات ا�ستراتيجيات التدري�س الفّعال، فقد جاءت ا�ستراتيجية الطرائق العر�سية في المرتبة الأولى، تليها 
ا�ستراتيجية الطرائق التفاعلية، ومن ثم ا�ستراتيجية الطرائق الك�سفية والعملية. كما اأظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق 
ذات دللة اإح�سائية تعزى لمتغيرات المركز الوظيفي، والخبرة والموؤهل العلمي، والجن�س في تقدير م�ستوى ممار�سة المعّلمين 
لكفاءة ا�ستراتيجيات التدري�س الفّعال. اأما درا�سة (2102 ,tazmA & inA-lA ,inawraB lA)، فقد جاءت لتك�سف عن 
نموذج للكفاءات التي يجب اأن يمتلكها المعّلم الفّعال في �سلطنة عمان من وجهة نظر طلبة ومدراء المدار�س. واأظهرت نتائج 
الدرا�سة اأّن من اأكثر الكفاءات اأهمية هي كفاءة القدرة على عقد �سراكات مع المجتمع المحلي لدعم العملية التعليمية، ف�سًلا 
عن القدرة على توجيه العملية التعليمية وفًقا لحتياجات المجتمع. كما اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن كفاءة ا�ستراتيجيات التدري�س 
جاءت في المرتبة الثانية، تليها كفاءة �سمات ال�سخ�سية، ثم الكفاءات المهنية، واأخًيرا الكفاءات الأكاديمية. 
اأما بالن�سبة اإلى الدرا�سات التي تمحورت حول اأهمية امتلاك معّلمي التربية الإ�سلامية للكفاءات المهنية، فقد ك�سفت درا�سة 
الزبون (4102) عن درجة امتلاك معّلمي التربية الإ�سلامية في المرحلة الثانوية للكفاءات التدري�سية في دولة الإمارات العربية 
المتحدة. تكّونت عينة الدرا�سة من 84 معّلًما ومعّلمة. واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن هناك 65 كفاءة ي�ستخدمها معّلمو التربية 
الإ�سلامية في ممار�ساتهم التدري�سية. وقد توزعت هذه الكفاءات في خم�سة مجالت هي: مجال اأ�ساليب وطرائق التدري�س، 
مجال اختيار الو�سائل التعليمية، مجال ت�سميم التدري�س، مجال ال�ستخدام الوظيفي للو�سائل التعليمية ومجال التقويم. كما 
خل�ست الدرا�سة اإلى عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية في درجة امتلاك معّلمي التربية الإ�سلامية لكفاءات التدري�س 
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تعزى لمتغير الجن�س ومتغير عدد �سنوات الخبرة وجميع مجالت الدرا�سة. كما جاءت درا�سة ال�سلمي (4102) لتك�سف عن 
اأهمية امتلاك معّلمي التربية الإ�سلامية لكفاءات تدري�س مادة التوحيد في المرحلة الثانوية في منطقة مكة المكرمة. واأظهرت 
نتائج الدرا�سة اأن هناك ثلاثة اأبعاد لهذه الكفاءات وهي: كفاءة التخطيط، كفاءة التنفيذ وكفاءة التقويم. كما ك�سفت نتائج 
الدرا�سة عن اأّن درجة الموافقة الكلية على جميع الأبعاد جاءت بدرجة «عالية»، واأّن كفاءة التخطيط ح�سلت على المرتبة 
الأولى، تليها كفاءة التقويم، ومن ثم كفاءة التنفيذ، وذلك ف�سًلا اإلى وجود فروق في م�ستوى امتلاك كفاءات التخطيط 
تعزى اإلى متغير الموؤهل (ل�سالح موؤهل الدكتوراه)، في حين ظهرت، في كفاءات التقويم، فروق ذات دللة اإح�سائية ل�سالح 
موؤهل البكالوريو�س. اأما درا�سة مهنا والظفيي (2102) فقد هدفت اإلى الك�سف عن كفاءات معّلمي التربية الإ�سلامية في 
المرحلة المتو�سطة في دولة الكويت في �سوء تحّديات العولمة. واأظهرت نتائج الدرا�سة اأّن اأهم الكفاءات اللازمة لمعّلمي التربية 
الإ�سلامية هي الكفاءات الأكاديمية، الكفاءات المهنية والكفاءات ال�سخ�سية. كما اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى اأهمية اتقان 
معّلم التربية الإ�سلامية للمهارات التدري�سية التنفيذية والمهارات التدري�سية التخطيطية. وخل�ست الدرا�سة اإلى اأهمية اإعداد 
برامج تدريبة واإر�سادية خا�سة لتنمية تلك الكفاءات لدى معّلمي التربية الإ�سلامية. وهدفت درا�سة (,.la te ,mihgoM 
1102) اإلى الك�سف عن كفاءات معّلم ما قبل المدر�سة في جمهورية اإيران من وجهة نظر المعّلمين ومدراء المدار�س، واأولياء 
الأمور، والخبراء. واأظهرت نتائج الدرا�سة اأّن هناك ع�سرة مجالت اأ�سا�سية تمثلت في الكفاءات الأخلاقية والدينية، والمحتوى 
الدرا�سي، وطرق التدري�س، والجانب النف�سي، والجانب الجمالي، واإدارة ال�سف، والجانب التكنولوجي، والإنماء المهني، والبيئة 
ال�سفية، وكفاءات التوا�سل، وكفاءات التقويم. وجاءت درا�سة (1102 ,.la te ,u-aS) لتك�سف عن كفاءات المعّلم الم�سلم 
للمرحلة البتدائية في المدار�س الحكومية في �ست محافظات في جنوب تايلاند. وُطبقت الدرا�سة على عينة بلغت ت�سّمت 
165 معلًما. واأظهرت نتائجها اأّن كفاءات معّلم التربية الإ�سلامية تتميز عن غيره من المعّلمين اإذ اإّنها تعتمد اأ�سا�ًسا على 
الكفاءات الأخلاقية، كونه يمثل القدوة الح�سنة اأمام طلابه. وتنطلق هذه الكفاءات من الف�سائل العليا والتقوى وهي تمثل 
اأخلاق القيم الإ�سلامية الم�ستمدة من الدين ال�سلامي. 
وهناك درا�سات اأخرى تناولت الكفاءات التعليمية للمعّلم في بع�س المواد الدرا�سية غير التربية الإ�سلامية. فقد ك�سفت 
درا�سة يو�سف (5102) عن الكفاءات التعليمية لدى مدر�سي التربية الوطنية في مدينة دم�سق. واأظهرت نتائج الدرا�سة 
اأّن هناك 28 كفاءة لمعّلمي التربية الوطنية موزعة في �ستة محاور هي: كفاءات التخطيط للتعليم، كفاءات اختيار الأن�سطة 
وتنظيمها، كفاءات اإدارة ال�سف، كفاءات اإجراءات التقويم، كفاءات تحقيق الذات وكفاءات تحقيق اأهداف التربية. كما 
اأظهرت نتائج الدرا�سة اأّنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بين المتو�سطات الح�سابية ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة 
تعزى لمتغيرات الجن�س وعدد �سنوات الخبرة والموؤهل العلمي. اأما حول اأهمية ممار�سة المعّلمين لكفاءات التقويم الم�ستمر، فقد 
ك�سفت درا�سة زكري (4102) عن هذه الكفاءات في مدار�س محافظة �سبيا في منطقة جازان. واأظهرت نتائج الدرا�سة اأّن 
هناك العديد من الكفاءات التي يجب اأن يمار�سها المعّلمون تمثلت في: كفاءات التدري�س، كفاءات التعليم المبا�سر، كفاءات 
التخطيط، كفاءات تنفيذ الدر�س، كفاءات التقويم الم�ستمر، كفاءات �سياغة الأ�سئلة، كفاءات توجيه الأ�سئلة وكفاءات ا�ستقبال 
الأ�سئلة. واأظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بين ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة تعزى اإلى متغيرات 
الجن�س والموؤهل والتخ�س�س وعدد �سنوات الخبرة وجميع مجالت الدرا�سة. وفي هذا ال�سياق، هدفت درا�سة المعمري والم�سروري 
(3102) اإلى الك�سف عن الكفاءات التي يمتلكها معّلمو الدرا�سات الجتماعية في مدار�س التعليم ما بعد الأ�سا�سي في �سلطنة 
عمان، وذلك في مجال تكنولوجيا المعلومات والت�سالت. واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن هناك ثلاث كفاءات اأ�سا�سية يجب 
اأن يمتلكها معّلمو الدرا�سات الجتماعية هي: كفاءات ت�سغيل الحا�سوب، كفاءات ا�ستخدام م�سادر ال�سبكة العالمية وكفاءات 
توظيف تكنولوجيا المعلومات والت�سالت. كما اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن درجة امتلاك معّلمي الدرا�سات الجتماعية لهذه 
الكفاءات جاء بدرجة «متو�سطة». واأظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بين المتو�سطات الح�سابية 
ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة وفًقا لمتغيرات الجن�س والتخ�س�س في جميع محاور الكفاءات. اأما بالن�سبة لمتغير الخبرة، 
فقد اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات دللة اإح�سائية في كفاءات ت�سغيل الحا�سوب، وكان ذلك ل�سالح معّلمي خبرة 
فئة ال�سنة اإلى ع�سر �سنوات.
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وبالن�سبة لأهمية تدريب المعّلمين على الكفاءات التعليمية الأ�سا�سية، فقد جاءت درا�سة الف�سل وح�سن (6102) لت�سير اإلى 
اأهم الكفاءات التي يجب اأن يكت�سبها المعّلمون من وجهة نظر الخبراء. واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن الكفاءات التعليمية التي 
يحتاجها معّلمو اللغة العربية للحلقة الثانية من التعليم الأ�سا�سي في بع�س الوليات في جمهورية ال�سودان تتمثل في الكفاءات 
اللغوية، والكفاءات المهنية وال�سخ�سية، وكفاءات التخطيط والتح�سير للدر�س، وكفاءات �سياغة الأهداف وت�سنيفها بطريقة 
�سلوكية، وكفاءات تحديد الو�سائل التعليمية المرتبطة بالدر�س، وكفاءات التقويم.
لم تقت�سر البحوث على درا�سة كفاءات المعّلم ب�سكل عام، بل تناول بع�سها كفاءة معينة في مجال معين. وفي هذا الإطار، 
ك�سفت درا�سة (5102 ,.la te ,reldneaK) عن الكفاءات التي يجب اأن يمتلكها المعّلم في تطبيق ا�ستراتيجيات التعّلم 
الت�ساركي، وهو نوع من التعّلم القائم على اإيجاد بيئة تعليمية ت�سمح بتفاعل الطلبة فيما بينهم. كما اأظهرت نتائج الدرا�سة 
اأّن هناك خم�س كفاءات اأ�سا�سية ل بّد اأن يمتلكها المعّلم وهي: القدرة على التخطيط والإ�سراف والدعم والدمج والتاأمل. 
ومن المهم تقديم الت�سهيلات الكافية للمعّلمين لتحقيق فاعلية اأكثر وممار�سة التعليم الت�ساركي.
وتناولت العديد من الدرا�سات مو�سوع اأهمية امتلاك المعّلمين للكفاءات المهنية التي و�سعها المجل�س الوطني الأمريكي 
لعتماد موؤ�س�سات اإعداد المعلمين (ETACN)، حيث اأجرى العتيبي والربيع (2102) درا�سة هدفت اإلى تقويم برامج كلية 
التربية بجامعة نجران في �سوء المعايير التي و�سعها المجل�س. وا�ستخدمت الدرا�سة المنهج الو�سفي وال�ستبياني في جمع 
البيانات والمعلومات، وُطبقت على عينة مكونة من 15 ع�سو هيئة التدري�س من كلية التربية بجامعة نجران. واأظهرت نتائج 
الدرا�سة توافر معيار الإطار المفاهيمي العام بدرجة كبيرة جًدا، ف�سًلا اإلى المعايير التالية: العمادة والموارد، البرامج المقدمة، 
الخبرات الميدانية، تاأهيل اأع�ساء هيئة التدري�س واأدائهم وتنميتهم المهنية ونظام التقييم والتقويم بدرجة كبيرة. بينما كانت 
درجة توافر معيار «التنوع» متو�سطة. اأما متو�سطات الأق�سام حول توافر تلك المعايير فكانت متقاربة مع وجود فروق ذات 
دللة اإح�سائية بين الذكور والإناث (ل�سالح الذكور) في مدى توافر تلك المعايير في كلية التربية بجامعة نجران. واأجرى 
عون (0102) درا�سة هدفت اإلى تعريف مدى ارتباط البرامج المقدمة في كلية التربية للبنات بجامعة الملك �سعود بالإطار 
المفاهيمي للكلية، وعلى مدى تطبيق المعايير ال�ستة للانكيت (ETACN) والتي تت�سمن الكفاءات المهنية اللازمة للمعّلمين. 
وقد ا�ستخدمت الدرا�سة المنهج الو�سفي وال�ستبياني في جمع البيانات والمعلومات، وُطبقت على عينة مكونة من ثماني وكيلات 
اأق�سام في كلية التربية بجامعة نجران. واأظهرت نتائج الدرا�سة اأّن كفاءات التعامل مع التنوع كان الأقل توفًرا بح�سب اآراء 
وكيلات الأق�سام. وقد كانت ا�ستجابات اأق�سام التربية الفنية والتربية الإ�سلامية اأكثر الأق�سام �سغلا لخانة «غير الموجود»، 
تليها اأق�سام الإدارة التربوية، وو�سائل وتكنولوجيا التعليم، ومناهج وطرائق التدري�س، وعلم النف�س اإذ كانت ال�ستجابات 
تقريبا متوازنة بين الموجود، وغير الموجود، بينما انفرد ق�سم التربية الخا�سة بال�ستجابة على جميع الموؤ�سرات بـ«موجود». 
وهدفت درا�سة (8002 miK & gnuhC) اإلى تعريف فهم المعّلمين للكفاءات المهنية في برامج اإعداد المعّلمين والمت�سمنة 
لمعايير المجل�س الوطني الأمريكي لعتماد موؤ�س�سات اإعداد المعلمين. وا�ستخدمت الدرا�سة المنهج الو�سفي، وك�سفت نتائجها عن 
وجود وعي وفهم واإدراك لدى المعّلمين للكفاءات المهنية للتدري�س، والتي و�سعتها عدد من هيئات العتماد الأكاديمي وهي: 
المعرفة بالمحتوى العلمي للمناهج الدرا�سية، المعرفة بالتعلم والتنمية الب�سرية، التكّيف مع الحتياجات الفردية للتعليم، اأ�ساليب 
وا�ستراتيجيات التدري�س المتنوعة، مهارات تحفيز الف�سول الدرا�سية، مهارات التوا�سل، مهارات التخطيط التعليمي، تقويم تعّلم 
الطلبة، اللتزام المهني والم�سوؤولية وال�سراكة مع اأولياء الأمور والمجتمع المحلي. وقام (6002 ,.la te ,stnoiZ) بدرا�سة 
هدفت اإلى تعريف ت�سورات المعّلمين عن للكفاءات المهنية للمعّلمين في التربية الخا�سة، وذلك وفًقا لمعايير المجل�س الوطني 
الأمريكي لعتماد موؤ�س�سات اإعداد المعلمين. وا�ستخدمت الدرا�سة المنهج الو�سفي وال�ستبياني في جمع البيانات والمعلومات، 
وُطبقت على عينة مكونة من 021 معلًما. وك�سفت نتائجها عن وجود نوع من الر�سا من قبل المعّلمين عن تلك المعايير، 
والتي تت�سمن القدرة على فهم �سمات وخ�سائ�س المتعّلمين، والمحتوى والخبرات التدري�سية، واإدارة �سلوك الطلبة ومهارات 
التفاعل الجتماعي، والتعاون مع الزملاء واأولياء الأمور والمجتمع، والتنمية المهنية الم�ستمرة. 
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وبناًء على ما �سبق، فاإّنه من الوا�سح اأّن للمعّلم الكفء خ�سائ�س تمّيزه عن غيره من المعّلمين العاديين، واأّن المعّلم الذي 
يمتلك الكفاءات التدري�سية يكون قادًرا على قيادة التغيير وتحقيق التطوير المن�سودين في اأنماط �سلوك الطلبة والتعليم الفّعال. 
ولهذا ال�سبب، اتفقت عدة الدرا�سات حول اأهمية امتلاك المعّلمين للكفاءات المهنية ب�سكل عام بما ينعك�س على جودة مخرجات 
التعليم  مثل  درا�سة  المطلق  (6102)  والعمرات  والطو�سي  (4102).  ورّكزت  درا�سات  اأخرى  على  الكفاءات  ال�سخ�سية 
والأكاديمية والمهنية المرتبطة بمعّلم التربية الإ�سلامية، مثل درا�سة الزبون (4102) ودرا�سة مهنا والظفري (2102) ودرا�سة 
ال�سلمي (4102). وتناولت درا�سات اأخرى الكفاءات التي يجب اأن يمتلكها المعّلم وفًقا لمعايير المجل�س الوطني الأمريكي 
لعتماد موؤ�س�سات اإعداد المعلمين ولبرنامج اإعداد المعلمين النكيت، مثل درا�سة عون (0102) والعتيبي والربيع (2102). 
ونظًرا للدور المهم الذي يقوم به المعّلم ب�سفة عامة، ومعّلم التربية الإ�سلامية ب�سفة خا�سة في العملية التعليمية من التعليم 
الأ�سا�سي، فقد جاءت اأهمية القيام بهذه الدرا�سة، وهي الأولى من نوعها – على حد علم الباحثتين – في �سلطنة عمان. 
وقد ك�سفت هذه الدرا�سة عن درجة امتلاك معّلمي التربية الإ�سلامية في �سلطنة عمان للكفاءات المهنية لإعداد المعّلم والواردة 
في الأدب النظري لمعايير الجودة العالمية ب�سكل عام، والدرا�سات التي تناولت كفاءات معّلم التربية الإ�سلامية ب�سكل خا�س.
إشكالية الدراسة
اهتم الباحثون بو�سع ت�سنيفات للكفاءات المهنية. ففي درا�سة اأجراها يعقوب (5002) حول الكفاءات المهنية وال�سفات 
ال�سخ�سية، تبّين اأّن من اأهم الكفاءات المهنية ما يلي: الطلاع على العلم والمعرفة في مجالت متعددة، التمّكن من المادة 
واأ�ساليب تدري�سها وربط المادة العلمية بواقع الحياة. وقد حّددت الفتلاوي (3002) الكفاءات التي ينبغي توفرها في المعّلم 
الفّعال من خلال ثلاثة اأبعاد هي: البعد الأخلاقي اأي اأن يتمتع المعّلم باأخلاقيات مهنية عالية، ويظهر اهتماًما بالمتعّلمين، 
ويعاملهم معاملة اإن�سانية قائمة على الهتمام وت�سجيع الحترام المتبادل؛ والبعد الأكاديمي، وهو و�سم الكفاءات المعرفية 
اللازمة لتمكينه من تدري�س بفعالية؛ والبعد التربوي الذي ي�سمل كفاءات تنظيم بيئة الف�سل، وجذب النتباه للدر�س، وتح�سين 
الت�سال، وتعزيز وتنمية الن�سباط الذاتي وغيرها. وتو�سّ ل الأزرق (0002) اإلى اقتراح اأربعة مجالت للكفاءات المهنية وهي: 
مجال كفاءات التدري�س، مجال كفاءات اإدارة الف�سل، مجال كفاءات الت�سال والتفاعل ال�سفي ومجال كفاءات العلاقات 
البينية مع مجتمع المدر�سة. ويندرج تحت كل مجال عدد من الكفاءات الفرعية.
وبما اأن الكفاءات تمّثل الحد الأدنى لأداء الوظيفة، فهي تعّد المفاتيح الأ�سا�سية لفهم هذه الأداء. وفي هذا الإطار، تحدد 
ن�سبة %02 من الكفاءات %08 من النجاح في الوظيفة. كما توجد علاقة اإيجابية بين الكفاءات التعليمية وم�ستوى تح�سيل 
الطلبة (ح�سين، 6102). ولأهمية اإك�ساب المعّلم للكفاءات نجد اأّنه ل تزال بع�س برامج تدريب المعّلمين في اأثناء الخدمة 
تقوم على مدخل الكفاءات (الف�سل وح�سن، 6102). وبما اأّن معّلم التربية الإ�سلامية يتمّيز بخ�سائ�س تنبثق من طبيعة 
المادة والتي التتميز باأّنها تربية �سامية في غايتها واأهدافها وطرقها وو�سائلها، وباأّنها ت�سمل جميع جوانب �سخ�سية الإن�سان 
وجوانب حياته المختلفة وعلاقته مع نف�سه ومع الآخرين، ف�سًلا عن اأّنها تربية متكاملة وواقعية وم�ستمرة ومتطورة ومواكبة 
لمتغيرات الع�سر ومتطلباته. من هنا جاءت هذه الدرا�سة لتك�سف عن درجة امتلاك معّلمي التربية الإ�سلامية في �سلطنة 
عمان للكفاءات المهنية وفًقا لمعايير الجودة العالمية وذلك من خلال الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
ما درجة امتلاك معّلمي التربية الإ�سلامية في �سلطنة عمان للكفاءات المهنية اللازمة للتعليم وفًقا لمعايير الجودة  -
العالمية، وذلك من وجهة نظر المعّلمين والم�سرفين؟  
ما درجة امتلاك معّلمي التربية الإ�سلامية في �سلطنة عمان للكفاءات المهنية اللازمة للتعليم من حيث ال�سمات  -
ال�سخ�سية، والتخطيط للدر�س، وتنفيذ الدر�س، واإدارة ال�سف، وال�سراكة المجتمعية، وتوظيف تقنيات التعليم، وتر�سيخ 
مبداأ المواطنة وفًقا لمعايير الجودة العالمية، وذلك من وجهة نظر المعلمين والم�سرفين؟
هل هناك فروق ذات دللة اإح�سائية بين ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة تعزى اإلى متغيرات النوع، والوظيفة،  -
والمرحلة التعليمية؟
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أهداف الدراسة 
تهدف �لدر��سة �لحالية �إلى:
الك�سف عن درجة امتلاك معّلمي التربية الإ�سلامية للكفاءات المهنية وفق معايير الجودة العالمية لإعداد المعّلمين. -
الك�سف عن درجة امتلاك معّلمي التربية الإ�سلامية للكفاءات المرتبطة بال�سمات ال�سخ�سية، والتخطيط للدر�س،  -
وتنفيذ الدر�س، واإدارة ال�سف، وال�سراكة المجتمعية، وتوظيف تقنيات التعليم، وتر�سيخ مبداأ المواطنة، وذلك وفًقا 
لمعايير الجودة العالمية.
الك�سف عن الفروق ذات الدللة الإح�سائية بين ا�ستجابات عينة الدرا�سة من المعّلمين والم�سرفين في �سلطنة عمان،  -
والتي تعزى اإلى متغيرات النوع، والوظيفة، والمرحلة التعليمية.
أهمية الدراسة
�لأهمية �لنظرية
ال�ستجابة  لتطورات  الع�سر،  �سمان  الجودة  في  برامج  اإعداد  المعّلمين،  وال�ستفادة  منها  في  اإعداد  معّلم  التربية  -
الإ�سلامية في �سلطنة عمان.
اقتراح منظومة متكاملة و�ساملة للكفاءات المهنية التي يجب اأن يمتلكها معّلمو التربية الإ�سلامية وفق المعايير الدولية  -
لإعداد المعّلمين. 
التزامن مع اهتمام الم�سوؤولين في كلية التربية بجامعة ال�سلطان قابو�س في اإعداد المعّلم وفق المعايير الدولية المعتمدة.  -
الأهمية العملية
الوقوف على درجة امتلاك معّلمي التربية الإ�سلامية في �سلطنة عمان للكفاءات المهنية اللازمة للتعليم وفًقا لمعايير  -
الجودة العالمية من خلال ا�ستبانة اأُِعّدت لهذ الغر�س.
تحديد جوانب ال�سعف في الممار�سات المهنية لمعّلمي التربية الإ�سلامية في �سلطنة عمان وفًقا لمعايير الجودة العالمية  -
من خلال ا�ستبانة اأُِعّدت لهذا الغر�س.  
اإمكانية اأن ي�ستفيد الم�سوؤولون و�سناع القرار والمهتمون باإعداد برامج التاأهيل لمعّلمي التربية الإ�سلامية من حيث  -
ت�سميم برامج التنمية المهنية للمعّلمين تعتمد على الكفاءات التي و�سلت اليها نتائج هذه الدرا�سة. 
محددات الدراسة
تتحدد �لدر��سة �لحالية في �لآتي: 
اأداة الدرا�سة الم�ستخدمة والتي تت�سمن الكفاءات التي يجب اأن يمتلكها معلمو التربية الإ�سلامية وفًقا لمعايير الجودة  -
العالمية.  
اقت�سرت الدرا�سة على عينة من معّلمي التربية الإ�سلامية والم�سرفين عليها. -
تمثلت الحدود المكانية باأنها �سملت جميع محافظات �سلطنة عمان. -
جمعت البيانات خلال العام الدرا�سي 5102/6102. -
تعريف المصطلحات 
معّلمو �لتربية �لإ�سلامية: هم المعّلمون الذين يقومون بتدري�س مقررات التربية الإ�سلامية في مدار�س التعليم العام التابعة 
لوزارة التربية والتعليم في �سلطنة عمان.
�لكفاءة: هي اأداء على درجة عالية من الإتقان، ي�ستند اإلى ب�سيرة نظرية تتمثل في قوله تعالى: «ُقْل َهِذِه �َسِبيِلي اأَْدُعو 
اإلى اللهَّ ِ َعَلى َب�سِ َيرٍة اأََنا َوَمِن اتَّ َبَعِني َو�ُسْبَحاَن اللهَّ ِ َوَما اأََنا ِمَن اْلم�ُْسِرِكَين» (يو�سف: 801).
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�لكفاء�ت �لمهنية: يعّرفها ال�سفا�سفة (5002، �س 82-92) باأّنها: «مجموعة من المعارف والمهارات والتجاهات اللازمة 
لممار�سة مهنة التعليم بكفاءة عالية وبم�ستوى متميز من الأداء، اإذن تتكون الكفاية من بعدين رئي�سين الأول البعد المعرفي 
ويت�سمن المفاهيم والمعلومات والإدراكات، والثاني البعد ال�سلوكي ويت�سمن الأعمال والأن�سطة التي يمكن ملاحظتها». 
وتعّرف الكفاءات المهنية في هذه الدرا�سة باأنها «مجموعة من المعارف والمفاهيم والمهارات والتجاهات التي توجه �سلوك 
التدري�س لدى المعّلم، وت�ساعده في اأداء عمله داخل الف�سل وخارجه بم�ستوى معّين من التمّكن، ويمكن قيا�سها بمعايي خا�سة 
ُمّتفق عليها».
�لمعايير:  يعّرف  اللقاني  والجمل  (9991،  922)  المعايير  باأّنها:  «اآراٌء  مح�سلٌة  للكثير  من  الأبعاد  ال�سيكولوجية، 
والجتماعية، والعلمية، والتربوية، التي يمكن من خلال تطبيقها معرفة ال�سورة الحقيقية للمو�سوع المراد تقويمه، اأو الو�سول 
اإلى اأحكاٍم عن ال�سيء المراد تقويمه».
 وتعّرف المعايير في هذه الدرا�سة باأّنها «عبارة و�سفية تحدد م�ستوى الأفعال الأدائية في الجوانب المعرفية والمهارية 
والوجدانية التي يراد من المعّلم تحقيقها وفق المهام المناطة به وبم�ستوى اأداء نوعي ولفترة زمنية محددة، وبذلك يتكون 
المعيار من مجموعة من البنود التي ترتبط بموؤ�سرات قابلة للقيا�س، وا�سحة في اآلية تطبيقها لأنها مرتبطة بمحكات مرجعية، 
و�سادقة في قيا�سها من خلال تلاوؤمها مع مكونات المحور المنتمية اإليه، وتتميز بالثبات حتى واإن تغيت الجهات التي تقوم 
بمتابعة تنفيذها». 
�لجودة: عّرف الفلاحي (3102، 11) الجودة في اأداء معّلم التربية الإ�سلامية باأّنها «قيام معلم التربية الإ�سلامية 
بتدري�س مادته ب�سورٍة متقنة، ووفق متطلباتها وخ�سائ�سها، بهدف اإيجاد مخرجاٍت تعليميٍة واعيٍة باأحكام دينها، �ساعيٍة 
لتطبيقها وتمثلها في واقع حياتها، وحياة مجتمعها».
معايير �لجودة �لعالمية في �أد�ء معّلم �لتربية �لإ�سلامية: عّرفت العلي (7002، 01) معايير الجودة في اأداء معّلمة 
العلوم ال�سرعية باأّنها «العبارات التي ت�سف ما ينبغي اأن ي�سل اإليه الأداء التدري�سي لمعلمات العلوم ال�سرعية في المرحلة 
المتو�سطة، ويمكن من خلاله الحكم على اأدائهن بالجودة اأو العك�س».
ويعّرف الغامدي (9002، 51) معايير اأداء معّلم التربية الإ�سلامية في المرحلة البتدائية باأّنها «العلامات اأو الموؤ�سرات 
التي يمكن من خلالها تحديد اأداء معلم التربية الإ�سلامية في المرحلة البتدائية عند قيامه بمهنة التدري�س، وبالتالي اإ�سدار 
الحكم على اأدائه التدري�سي في �سوء تمكنه من تحقيق هذه المعايير».
 وتعّرف معايير الجودة العالمية في اأداء معّلمي التربية الإ�سلامية في هذه الدرا�سة باأّنها «مجموعة المعايير وال�سمات 




�سُ ّممت ا�ستبانة بالكفاءات المهنية لمعّلمي التربية الإ�سلامية، وذلك من خلال الرجوع اإلى الأدب النظري وبع�س الدرا�سات 
ال�سابقة  كدرا�سة  م�سطفى  (9002)  والخوالدة  والم�ساعلة  (9002)  وال�سديفات  وحماد  والزعبي  (1102)  والبرهومي 
(2102)  وهندي  والتميمي  (3102)  والفلاحي  (3102)  وstnoiZ  (6002)  وmiK & gnuhC  (8002)  وعون 
(0102) والعتيبي والربيع (2102) والغامدي (2102) و�سرهيد (2102) والمحمدي (3102). وبعد التاأكد من ال�سدق 
الظاهري للاأداة بعر�سها على عدد من ذوي الخبرة في هذا المجال – وقد بلغ عددهم ت�سعة خبراء – وفي �سوء اآرائهم 
وملاحظاتهم ّتم اإجراء التعديلات المنا�سبة التي اقترحوها من حذف اأو تعديل اأو اإ�سافة، وبذلك تكّونت الأداة، في �سورتها 
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النهائية، من �سبعة محاور هي: �سمات ال�سخ�سية، التخطيط للدر�س، تنفيذ الدر�س، اإدارة ال�سف، توظيف تقنيات التعليم، 
ال�سراكة المجتمعية وتر�سيخ مبداأ المواطنة. كما ّتم التحقق من ثبات الأداة، وذلك من خلال تطبيقها على عينة ا�ستطلاعية 
ت�سمنت 04 فرًدا من خارج عينة الدرا�سة، حيث ّتم ح�ساب قيم كرونباخ األفا اإذ بلغت قيمته لمحاور الدرا�سة بين 219.0-
849.0، وبذلك فاإّن اأداة الدرا�سة تتمتع بدرجة عالية من الثبات، كما هو مو�سّ ح في الجدول 1. 
الجدول 1 نتائج كرونباخ األفا للك�سف عن م�ستوى ثبات ال�ستبانة لكل مجال والمجموع الكلي









 كما ّتم التحقق من ال�سدق الداخلي للفقرات كما هو مبّين في الجدول 2








































*جميع قيم ال�سدق الداخلي للاأداة دالة عند م�ستوى (50.0=α)
يظهر من خلال الجدولين 1 و2 اأّن �سفة ال�سدق الداخلي لأداة الدرا�سة قد تحققت، وبالتالي فاإّن الأداة �سالحة لقيا�س 
ما ت�سعى الدرا�سة اإلى تحقيقه من اأهداف.
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منهج الدراسة
ّتم ا�ستخدام المنهج الو�سفي التحليلي من خلال جمع البيانات الكمّية والمعّبرة عن وجهة نظر عينة الدرا�سة. ويعّد هذا 
المنهج ملائًما لمثل هذا النوع من الدرا�سات لأنه ي�سهم في الو�سول اإلى ا�ستنتاجات وبيانات ت�ساعد على فهم الظاهرة.
المجتمع والعينة
تكّون مجتمع الدرا�سة من جميع م�سرفي التربية الإ�سلامية والبالغ عددهم 69 م�سرفا، منهم 27 م�سرًفا و42 م�سرفة، 
وذلك وفًقا لإح�سائية وزارة التربية والتعليم للعام الدرا�سي 5102/6102، بالإ�سافة اإلى جميع معّلمي التربية الإ�سلامية 
والبالغ عددهم 9943 معّلما ومعّلمة، منهم 3541 معّلًما و6402 معلمة، من جميع محافظات �سلطنة عمان. اأما بالن�سبة 
لعينة الدرا�سة، فتكّونت من 258 معّلًما ومعّلمة (683 معّلما و664 معّلمة) وبن�سبة مئوية بلغت %6.22 من المعّلمين 
في المجتمع، في حين بلغت عينة الدرا�سة من حيث الم�سرفين 16 م�سرًفا وم�سرفة اأي بن�سبة %5.36 موزعين على جميع 
المحافظات في �سلطنة عمان: م�سقط، والداخلية، و�سمال الظاهرة، وجنوب الظاهرة، و�سمال الباطنة، وجنوب الباطنة، و�سمال 
ال�سرقية، وجنوب ال�سرقية، وم�سندم، والو�سطى، وظفار. كما هو مو�سّ ح في الجدول 3.
الجدول 3 توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفًقا لمتغيراتها
�لن�سبة �لمئوية �لعدد�لفئة �لمتغير�ت
3.54683ذكور النوع
7.45664اإناث
5.32002تعليم اأ�سا�سي 1-4المرحلة التعليمية 
5.64693تعليم اأ�سا�سي 5-01
0.03652تعليم ما بعد ال�سا�سي 11-21
6.28407معّلم تربية اإ�سلاميةالوظيفة
2.0178معّلم اأول تربية اإ�سلامية
2.716م�سرف تربوي (تربية اإ�سلامية)
001%258المجموع الكلي
التحليل الإحصائي 
ُحّللت البيانات من خلال ا�ستخراج المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة لكل فقرة 
من فقرات ال�ستبانة، اإذ ّتم اعتماد معيار التقريب الع�سري للتدرج الخما�سي بح�سب مقيا�س ليكرت وهو 5، 4، 3، 2، 1 
في ت�سحيح الإجابات. كما ّتم ا�ستخدام تحليل التباين المتعدد (avonA rotcaf-itluM) للك�سف عن الفروق ذات الدللة 
الإح�سائية بين ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة وفًقا لمحاورها ال�سبعة، بالإ�سافة اإلى ا�ستخدام اختبار �سيفيه للك�سف عن 
موقع الفروق ذات الدللة الإح�سائية بين ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة وفًقا لمتغيراتها.
نتائج الدراسة 
�سيتم عر�ص نتائج �لدر��سة وفًقا لأ�سئلتها كما ياأتي:
�ل�سوؤ�ل �لأول: ما درجة امتلاك معّلمي التربية الإ�سلامية في �سلطنة عمان للكفاءات المهنية اللازمة للتعليم وفًقا لمعايير 
الجودة العالمية، وذلك من وجهة نظر المعّلمين والم�سرفين؟ بما اأّن المقيا�س الم�ستخدم في تحديد م�ستوى الإجابات يّتبع التدرج 
الخما�سي (من 1-5)، فاإن اأية درجة بعد منت�سف الفئة اأي اأعلى بـ (05.0) تح�سب ل�سالح الفئة التي تليها، وفًقا لما يلي:
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بدرجة عالية جًدا: اإذا كان المتو�سط الح�سابي بين 05.4-00.5 -
بدرجة عالية: اإذا كان المتو�سط الح�سابي بين 05.3-94.4 -
بدرجة متو�سطة: اإذا كان المتو�سط الح�سابي بين 05.2-94.3 -
بدرجة منخف�سة: اإذا كان المتو�سط الح�سابي بين 05.1-94.2 -
بدرجة منخف�سة جًدا: اإذا كان المتو�سط الح�سابي بين 00.1-94.1 -
للاإجابة عن ال�سوؤال الأول، ّتم ح�ساب المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة لكل محور 
من محاورها وكما هو مو�سّ ح في الجدول 4. 
الجدول 4 المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية (مرّتبة تنازلًيا) لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة على محاور 
معايير اإعداد معّلم التربية الإ�سلامية
�لم�ستوى�لنحر�ف �لمعياري�لمتو�سط �لح�سابيمحاور �لدر��سة�لرتبة�لرقم






متو�سطة058.84.3 توظيف تقنيات التعليم75
عالية035.21.4المجموع
اأظهرت النتائج في الجدول 4 اأّن اأعلى متو�سط ح�سابي �ُسِجّ ل ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة وجاء ل�سالح محور تر�سيخ 
مبداأ المواطنة وبمتو�سط ح�سابي قدره 65.4 وبم�ستوى «عال جًدا»، يليه محور ال�سمات ال�سخ�سية بمتو�سط ح�سابي قدره 
24.4، ومن ثم يليه تنفيذ الدر�س 81.4، واإدارة ال�سف 71.4، والتخطيط للدر�س 41.4، وال�سراكة المجتمعية 37.3. 
وقد �سجلت جميع هذه المحاور م�ستوى «عال». وقد بلغ المتو�سط الح�سابي لمحور توظيف تقنيات التعليم 84.3 وذلك بدرجة 
متو�سطة من التوافر. 
�ل�سوؤ�ل �لثاني: ما درجة امتلاك معّلمي التربية الإ�سلامية في �سلطنة عمان للكفاءات المهنية اللازمة للتعليم من حيث 
ال�سمات ال�سخ�سية، والتخطيط للدر�س، وتنفيذ الدر�س، واإدارة ال�سف، وال�سراكة المجتمعية، وتوظيف تقنيات التعليم، وتر�سيخ 
مبداأ المواطنة وفًقا لمعايير الجودة العالمية، وذلك من وجهة نظر المعلمين والم�سرفين؟
للاإجابة على ال�سوؤال الثاني، ّتم ا�ستخراج المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على 
كل فقرة من فقرات محاور الدرا�سة. كما ّتم ترتيب قيم المتو�سطات الح�سابية من اأعلى قيمة اإلى اأدنى قيمة، كما هو مبّين 
في الملحق 1. وتبّين اأّن هناك 91 فقرة �سجلت متو�سطات ح�سابية بدرجة عالية جًدا اأي 54.4 واأعلى كما هو مبّين في 
الجدول 5.
الجدول 5 المتو�سطات الح�سابية ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة والتي �سجلت قيمة عالية جًدا
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065.76.4يتعامل مع زملائه وطلبته بمكارم الأخلاق1.
085.46.4يلتزم بالمظهر اللائق2.
056.85.4يتميز بالإخلا�س في اأداء مهامه3.
046.75.4يحر�س على العدل بين طلبته4.
محور �لتخطيط للتدري�ص
017.15.4يعد خطة ف�سلية �ساملة لمنهج التربية الإ�سلامية5.
محور تنفيذ �لدر�ص
065.35.4ي�ست�سهد باآيات قراآنية واأحاديث �سريفة مرتبطة بمو�سوع الدر�س6.
محور تر�سيخ قيم �لمو�طنة
055.37.4ينمي الإخلا�س للوطن والدفاع عن مقد�ساته لدى الطلبة7.
 ينمي اعتزاز الطلبة بالهوية الإ�سلامية والأعراف (العادات والتقاليد العمانية8.
095.07.4الأ�سيلة)
085.86.4يوجه الطلبة للحفاظ على الممتلكات العامة9.
036.66.4يعزز الولء لقائد البلاد والعمل بتوجيهاته01.
075.36.4يوجه طلبته نحو مراعاة التعاليم الإ�سلامية في التعامل مع الآخرين11.
096.16.4يحث الطلبة على الإخلا�س لله في القول والعمل21.
007.95.4يعزز لدى الطلبة التم�سك بالهوية الوطنية وحب الوطن والنتماء اإليه31.
056.75.4يعزز قيم المجتمع الأ�سيلة وعاداته ال�سليمة لدى الطلبة41.
076.65.4يوجه الطلبة اإلى نبذ العنف ومحاربة الإرهاب والفكر المنحرف51.
066.55.4يتعامل مع الطلبة بمفهوم المواطنة القائم على العدل والم�ساواة61.
036.35.4يعزز لدى الطلبة ثقافة فهم الآخرين واحترامهم71.
037.35.4ي�سجع الطلبة على العمل التطوعي بكل اأ�سكاله81.
007.05.4يمنح الطلبة حرية التعبير عن الراأي والحوار البناء91.
يظهر من خلال عر�س النتائج في الجدول 5 اأّن اأعلى المتو�سطات الح�سابية قد �ُسِجّ لت في محور تر�سيخ قيم المواطنة 
اإذ ح�سلت الفقرة «ينمي الإخلا�س للوطن والدفاع عن مقد�ساته لدى الطلبة» على اأعلى متو�سط ح�سابي قدره 37.4 
وبم�ستوى «عال جًدا»، يليها الفقرة «ينمي اعتزاز الطلبة بالهوية الإ�سلامية والأعراف» بمتو�سط ح�سابي قدره 07.4، 
وبينما بلغت الفقرة «يوجه الطلبة للحفاظ على الممتلكات العامة» متو�سط ح�سابي قدره 86.4. ويلي ذلك محور ال�سمات 
ال�سخ�سية للفقرة «يتعامل مع زملائه وطلبته بمكارم الأخلاق» بمتو�سط ح�سابي قدره 76.4، ومرة اأخرى يعود محور تر�سيخ 
قيم المواطنة لت�سجل الفقرة «يعزز الولء لقائد البلاد والعمل بتوجيهاته» متو�سط ح�سابي قدره 66.4. اأما بالن�سبة لمحور 
التخطيط للتدري�س ومحور تنفيذ الدر�س، فقد �سجلت فقرة واحدة لكل منهما درجة «عالية جًدا» (فقرة «يعد خطة ف�سلية 
�ساملة لمنهاج التربية الإ�سلامية» وفقرة «ي�ست�سهد باآيات قراآنية واأحاديث �سريفة مرتبطة بمو�سوع الدر�س»: وقد بلغت الفقرة 
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الأولى متو�سط ح�سابي قدره 15.4، اأما الفقرة الثانية فقد بلغت متو�سط ح�سابي قدره 35.4). 
وللاإجابة عن ال�سوؤال الثالث، والذي يهدف اإلى الك�سف عن الفروق ذات الدللة الإح�سائية بين ا�ستجابات اأفراد عينة 
الدرا�سة وفًقا لدرجة اأهمية كفاءات معّلم التربية الإ�سلامية من وجهة نظر المعّلمين والم�سرفين في �سلطنة عمان تعزى اإلى 
متغيرات النوع والوظيفة والمرحلة التعليمية، ف�سًلا عن الك�سف عن الفروق بين م�ستوى ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة وفًقا 
لمتغيراتها وعلى جميع محاورها، اأُجري تحليل التباين المتعدد لكل متغير من متغيراتها، كما ياأتي:
1- متغير النوع
تم اإجراء تحليل التباين المتعدد لمتغير النوع كما هو مو�سّ ح في الجدول 6.
الجدول 6 نتائج تحليل التباين المتعدد لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة وفًقا لمتغير النوع






















007.0058616.495 توظيف تقنيات التعليم
446.0058699.645ال�سراكة المجتمعية
232.0058552.791تر�سيخ مبداأ المواطنة
*جميع النتائج �سجلت فروًقا ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى (50.0=α)
ت�سير النتائج في الجدول 6 اإلى وجود فروق بين المتو�سطات الح�سابية ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة تعزى لمتغير النوع، 
وذلك في جميع المحاور ول�سالح الإناث؛ اإذ �سجلت تقديرات المتو�سطات الح�سابية للاإناث نتائج اأعلى من تلك التي �سجلها 
الذكور.
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2- متغير الوظيفة 
نظًرا لعدم تكافوؤ اأعداد الفئات الخا�سة بمتغير الوظيفة، وذلك نتيجة للاختلاف في مجتمع الدرا�سة – اإذ �سجلت 
اأعداد المعّلمين اأعلى ن�سبة – ّتم اأخذ عينة ع�سوائية متكافئة من معّلمي التربية الإ�سلامية ت�سمنت 001 معّلم ومعّلمة 
بهدف مقارنتها مع 16 م�سرًفا وم�سرفة تربويين و78 معلم اأول تربية اإ�سلامية. وقد اأُجري تحليل التباين المتعدد، كما 
هو مو�سّ ح في الجدول 7.
الجدول 7 نتائج تحليل التباين المتعدد لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة وفًقا لمتغير الوظيفة






















366.0542655.261 توظيف تقنيات التعليم
854.0542121.211ال�سراكة المجتمعية
212.0542149.15تر�سيخ مبداأ المواطنة
*جميع النتائج �سجلت فروًقا ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى (50.0=α)
ت�سير النتائج في الجدول 7 اإلى وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بين تقديرات المتو�سطات الح�سابية ل�ستجابات اأفراد 
عينة الدرا�سة. وللتحقق من اتجاه الفروق اأُجري تحليل اختبار �سيفيه المو�سّ ح في الجدول 8.
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الجدول 8 نتائج المقارنات البعدية لختبار �سيفيه للك�سف عن موقع الفروق ذات الدللة 
الح�سائية بين ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة وفًقا لمتغير الوظيفة
�لمحاور متغير �لوظيفة �تجاه �لفروق متو�سط �لفروق م�ستوى �لدللة*
ال�سمات ال�سخ�سية م�سرف تربوي (تربية اإ�سلامية) معّلم اأول تربية اإ�سلامية *-5325.0- 000.0
معّلم تربية اإ�سلامية *-4158.0- 000.0
معّلم اأول تربية اإ�سلامية معّلم تربية اإ�سلامية *-0823.0- 000.0
التخطيط للدر�س م�سرف تربوي (تربية اإ�سلامية) معّلم اأول تربية اإ�سلامية *-1455.0- 000.0
معّلم تربية اإ�سلامية *-1130.1- 000.0
معّلم اأول تربية اإ�سلامية معّلم تربية اإ�سلامية *-0774.0- 000.0
تنفيذ الدر�س م�سرف تربوي (تربية اإ�سلامية) معّلم اأول تربية اإ�سلامية *-2493.0- 000.0
معّلم تربية اإ�سلامية *-3098.0- 000.0
معّلم اأول تربية اإ�سلامية معّلم تربية اإ�سلامية *-0694.0- 000.0
 اإدارة ال�سف م�سرف تربوي (تربية اإ�سلامية) معّلم اأول تربية اإ�سلامية *-0204.0- 000.0
معّلم تربية اإ�سلامية *-1318.0- 000.0
معّلم اول تربية اإ�سلامية معّلم تربية اإ�سلامية *-1114.0- 000.0
 توظيف تقنيات التعليم م�سرف تربوي (تربية اإ�سلامية) معّلم اأول تربية اإ�سلامية *-2034.0- 700.0
معّلم تربية اإ�سلامية *-6029.0- 000.0
معّلم اأول تربية اإ�سلامية معّلم تربية اإ�سلامية *-5094.0- 000.0
ال�سراكة المجتمعية م�سرف تربوي (تربية اإ�سلامية) معّلم اأول تربية اإ�سلامية *-7646.0- 000.0
معّلم تربية اإ�سلامية *-5910.1- 000.0
معّلم اأول تربية اإ�سلامية معّلم تربية اإ�سلامية *-8273.0- 100.0
 تر�سيخ مبداأ المواطنة م�سرف تربوي (تربية اإ�سلامية) معّلم اأول تربية اإ�سلامية *-4245.0- 000.0
معّلم تربية اإ�سلامية *-8646.0- 000.0
*جميع النتائج �سجلت فروًقا ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى (50.0=α)
ت�سير النتائج في الجدول 8 لختبار �سيفيه اأّن هناك فروقا ذات دللة اإح�سائية ول�سالح معّلم التربية الإ�سلامية مقارنة 
بالمعّلم الأول والم�سرف التربوي، وكذلك ل�سالح المعّلم الأول مقارنة بالم�سرف التربوي في جميع المحاور.
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3- المرحلة التعليمية 
اأُجري تحليل التباين المتعدد لمتغير المرحلة التعليمية. كما هو مو�سّ ح في الجدول 9.
الجدول 9 نتائج تحليل التباين المتعدد لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة وفًقا لمتغير المرحلة التعليمية






















317.0948035.506توظيف تقنيات التعليم 
926.0948362.435ال�سراكة المجتمعية
042.0948633.302تر�سيخ مبداأ المواطنة
*جميع النتائج �سجلت فروًقا ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى (50.0=α)
ت�سير النتائج في الجدول 9 اإلى وجود فروق ذات دللة اإح�سائية لتقدير المتو�سطات الح�سابية ل�ستجابات اأفراد عينة 
الدرا�سة وفًقا لمتغير المرحلة التعلمية وفي جميع محاورها. وبهدف الك�سف عن موقع الفروق اأُجري اختبار المقارنات البعدية 
ل�سيفيه، كما هو مبّين في الجدول 01.
الجدول 01 نتائج المقارنات البعدية ل�سيفيه للك�سف عن موقع الفروق ذات الدللة الح�سائية بين ا�ستجابات اأفراد 
عينة الدرا�سة وفًقا لمتغير المرحلة التعليمية
م�ستوى �لدللة*متو�سط �لفروق�تجاه �لفروق متغير �لمرحلة �لتعليمية  �لمحاور
ال�سمات ال�سخ�سية
000.0*3681.0بعد الأ�سا�سي 11-21اأ�سا�سي 1-4
000.0*0822.0بعد الأ�سا�سي 11-21اأ�سا�سي 5-01
التخطيط للدر�س
000.0*1582.0بعد الأ�سا�سي 11-21اأ�سا�سي 1-4
000.0*5042.0بعد الأ�سا�سي 11-21اأ�سا�سي 5-01
تنفيذ الدر�س
000.0*3922.0بعد الأ�سا�سي 11-21اأ�سا�سي 1-4
000.0*1791.0بعد الأ�سا�سي 11-21اأ�سا�سي 5-01
اإدارة ال�سف
000.0*9032.0بعد الأ�سا�سي 11-21اأ�سا�سي 1-4
000.0*7692.0بعد الأ�سا�سي 11-21اأ�سا�سي 5-01
توظيف تقنيات التعليم
110.0*6042.0بعد الأ�سا�سي 11-21اأ�سا�سي 1-4
000.0*7623.0بعد الأ�سا�سي 11-21اأ�سا�سي 5-01
ال�سراكة المجتمعية
000.0*2343.0بعد الأ�سا�سي 11-21اأ�سا�سي 1-4
000.0*0082.0بعد الأ�سا�سي 11-21ا�سا�سي 5-01
300.0*7231.0بعد الأ�سا�سي 11-21ا�سا�سي 5-01تر�سيخ مبداأ المواطنة
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ت�سير نتائج اختبار �سيفيه للمقارنات البعدية في الجدول 01 اإلى وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بين ا�ستجابات اأفراد 
عينة الدرا�سة. وبالن�سبة لمحاور ال�سمات ال�سخ�سية، والتخطيط للدر�س، وتنفيذ الدر�س، واإدارة ال�سف، وتوظيف تقنيات 
التعليم، وال�سراكة المجتمعية، فقد جاءت ل�سالح الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأ�سا�سي (ال�سفوف 1-4) والحلقة الثانية 
من مرحلة التعليم الأ�سا�سي (ال�سفوف 5-01) مقارنة بمرحلة ما بعد التعليم الأ�سا�سي (ال�سفوف 11-21). اأما في محور 
تر�سيخ مبداأ المواطنة فقد جاء ل�سالح الحلقة الثانية من مرحلة التعليم الأ�سا�سي (ال�سفوف 5-01) مقارنة بمرحلة ما 
بعد التعليم الأ�سا�سي (ال�سفوف 11-21).
المناقشة
تبّين من خلال عر�س نتائج ال�سوؤال الأول المتعلقة بدرجة امتلاك معّلم التربية الإ�سلامية للكفاءات المهنية من وجهة نظر 
المعّلمين والم�سرفين في �سلطنة عمان ومن خلال تحليل ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة، اأّن قيمة المتو�سط الح�سابي للمجموع 
الكلي للا�ستجابات جاء بدرجة «عالية» (21.4) (الجدول 4). اأما بالن�سبة ل�ستجابات المعّلمين والم�سرفين وفًقا لكل محور 
من محاور الدرا�سة، فقد تبّين اأّن اأعلى متو�سط ح�سابي في ترتيب قيم المتو�سطات الح�سابية ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة 
على جميع محاور الدرا�سة �ُسِجّ ل ل�سالح محور «تر�سيخ مبداأ المواطنة» وبمتو�سط ح�سابي 65.4 اأي بدرجة «عالية جًدا»، 
ومن ثم يليه كل من: محور «ال�سمات ال�سخ�سية» بمتو�سط ح�سابي 24.4، ومحور «تنفيذ الدر�س» بمتو�سط ح�سابي 81.4، 
ومحور «اإدارة ال�سف» بمتو�سط ح�سابي 71.4، ومحور «التخطيط للدر�س» بمتو�سط ح�سابي 41.4، ومحور «ال�سراكة 
المجتمعية» بمتو�سط ح�سابي 37.3؛ في حين �ُسِجّ ل اأدنى متو�سط ح�سابي ل�سالح محور «توظيف تقنيات التعليم» 84.3. 
وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�سلت اإليه درا�سات الغنبو�سي (2102)، والربعاني والغافري (9002)، وال�سرعية (9002)، 
اإذ جاءت ا�ستجابات اأفراد الدرا�سة من خريجي كلية التربية بجامعة ال�سلطان قابو�س بدرجة «متو�سطة» من حيث محور 
«توظيف تكنولوجيا التعليم». وتختلف نتيجة هذه الدرا�سة في محر توظيف التكنولوجيا مع درا�سة الزدجالية (4102) التي 
ترى اأّنه ل تزال م�ستويات كفاءات معّلمي التربية الإ�سلامية في توظيف تقنيات التعليم منخف�سة.
اأما بالن�سبة اإلى مناق�سة نتائج ال�سوؤال الثاني، والذي يهدف اإلى الك�سف عن درجة ا�ستجابة عينة الدرا�سة على الكفاءات 
الواردة في كل محور، فقد تبّين اأن هناك 91 من 68 كفاءة اأي بن�سبة %22 �سجلت متو�سطات ح�سابية بدرجة «عالية 
جًدا» (الجدول 5) ومنها: «التعامل مع زملائه وطلبته في مكارم الأخلاق» بمتو�سط ح�سابي قدره 76.4، و«يلتزم بالمظهر 
اللائق في هيئته» بمتو�سط ح�سابي قدره 46.4، و«يتميز بالإخلا�س في اأداء مهامه» بمتو�سط ح�سابي قدره 85.4، و«حر�س 
المعّلم على العدل بين طلبته» بمتو�سط ح�سابي قدره 75.4. وتندرج هذه الكفاءات �سمن محور «ال�سمات ال�سخ�سية». 
اأما محور «التخطيط للتدري�س»، فقد �سجل كفاءة واحدة والمتمثلة في اأّن المعّلم «يعد خطة ف�سلية �ساملة لمنهج التربية 
الإ�سلامية» وذلك بمتو�سط ح�سابي قدره 15.4، بالإ�سافة اإلى كفاءة في محور «تنفيذ الدر�س» متمثلة في اأّن المعّلم «ي�ست�سهد 
باآيات قراآنية واأحاديث �سريفة مرتبطة بمو�سوع الدر�س» وذلك بمتو�سط ح�سابي قدره 35.4، في حين �سجلت 31 كفاءة 
متو�سطات ح�سابية بدرجة «عالية جًدا» في محور «تر�سيخ مبداأ المواطنة»، وهي التالية: «ينمي الإخلا�س للوطن والدفاع 
عن مقد�ساته لدى الطلبة» (متو�سط ح�سابي 37.4) و«ينمي اعتزاز الطلبة بالهوية الإ�سلامية والأعراف» (متو�سط ح�سابي 
07.4) و«توجيه الطلبة للحفاظ على الممتلكات العامة» (متو�سط ح�سابي 86.4)، و«تعزيز الولء لقائد البلاد والعمل 
بتوجيهاته» (متو�سط ح�سابي 66.4). 
اأما بالن�سبة للكفاءات التي �سجلت متو�سطات ح�سابية بم�ستوى «متو�سط» فقد �سكلت ن�سبة 11% من مجموع عدد 
الكفاءات، وتمثلت في ت�سع كفاءات حيث تراوحت متو�سطاتها الح�سابية بين 06.2 و84.3 منها �ست كفاءات وردت في محور 
«توظيف تقنيات التعليم وم�سادره» وتمثلت في: «توظيف و�سائل التكنولوجيا في عملية تقويم اأداء الطلبة»، و«ي�سمم المعّلم 
قواعد البيانات لتخزين المعلومات والمراجع في مجال التربية الإ�سلامية»، و«ي�سمم مواقف تعلمية الكترونية»، و«ينمي قدرة 
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الطلبة في ا�ستخدام البرامج التعليمية المحو�سبة»، و«يوظف البرامج التعليمية المحو�سبة في تنمية قدرات الطلبة في ح�ساب 
المواريث»، و«ي�سمم منتدى اإلكتروني متخ�س�س في التربية الإ�سلامية». اأما بالن�سبة للكفاءات الثلاثة الأخرى، والتي �سجلت 
متو�سطاتها الح�سابية بدرجة «متو�سطة» فقد وردت في محور «ال�سراكة المجتمعية» وتمثلت في: «تقديم محا�سرات عامة 
لتوعية اأفراد المجتمع في المنا�سبات الدينية المختلفة»، و«يقيم �سراكة مجتمعية في مجال تطوير برامج التربية الإ�سلامية»، 
و«يوظف مواقع التوا�سل الجتماعي الإلكتروني للتوا�سل مع اأولياء اأمور الطلبة». اإذ تعد كفاءة التوا�سل مع المجتمع المحلي 
من الكفاءات المهمة وبخا�سة في ظل التطور التكنولوجي وو�سائل الت�سال الإلكتروني، اإذ ل يزال معّلم التربية الإ�سلامية 
يفتقد لمثل هذه الكفاءات بعد �سيوع ا�ستخدام و�سائل التوا�سل الجتماعي في الآونة الأخيرة في المجتمع العماني.  
وبالن�سبة لمناق�سة نتائج ال�سوؤال الثالث والذي يهدف اإلى الك�سف عن الفروق ذات الدللة الإح�سائية بين ا�ستجابات اأفراد 
عينة الدرا�سة المتعلقة با�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة وفًقا لمتلاك معّلم التربية الإ�سلامية للكفاءات المهنية والتي تعزى اإلى 
متغيرات النوع والوظيفة والمرحلة التعليمية، فقد اأظهرت النتائج التي تو�سحها الجداول 6، 7 و9 وجود فروق ذات دللة 
اإح�سائية عند م�ستوى (50,0=α) بين المتو�سطات الح�سابية ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة تعزى لمتغير النوع، وذلك في 
جميع المحاور ول�سالح الإناث. ويمكن تف�سير هذه النتيجة باأّن الإناث اأكثر قدرة من الذكور على تح�سيل المعرفة وتوظيفها. 
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة القطاونة (0002)، التي دلت نتائجها على وجود فروق ذات دللة اإح�سائية في درجة 
ممار�سة الكفاءات التدري�سية تعزى لمتغير النوع ول�سالح الإناث. وتختلف مع نتائج درا�سة النجار (7991) ودرا�سة العليمات 
(0102) التي اأظهرت نتائجهما عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى (50,0) تعزى لمتغير الجن�س. كما يمكن 
تف�سير ذلك بحر�س المعّلمين على اكت�ساب مهارات التدري�س المختلفة وتطبيقها من خلال مو�سوعات مقرر التربية الإ�سلامية 
بحكم تفرغهم للتدري�س وعدم ان�سغالهم بم�سوؤوليات اأخرى ذات طبيعة اإدارية واإ�سرافية. اأما بالن�سبة اإلى المعّلم الأول، فاإّن 
له مهام عديدة ت�سطبغ بطبيعة اإ�سرافية باعتباره م�سرًفا مقيًما بالمدر�سة وموجها للعملية التعليمية، في حين اأّن المعّلم هو 
المعني بالتعليم. وذلك بالإ�سافة اإلى ما توليه وزارة التربية والتعليم في �سلطنة عمان للمعّلمين ب�سفة عامة ولمعّلمي التربية 
الإ�سلامية ب�سفة خا�سة. ومنذ تطبيق نظام التعليم الأ�سا�سي، تلتزم الوزارة بتعريف المعّلمين بكل ما هو جديد، وبتنمية 
كفاءات التدري�س لديهم ب�سكل دوري �سواء اأكان ذلك عن طريق الدورات التدريبية وور�س العمل والم�ساغل التدريبية، اأو عن 
طريق برامج الإنماء المهني التي ُتنّفذ في المدار�س. كما يجب على معّلمي التربية الإ�سلامية كغيرهم من المعّلمين مطالبين 
الطلاع على كل ما هو حديث في مجال التدري�س ومواكبة التطورات الم�ستجدة في مجال عملهم، خا�سة بعد اإن�ساء المركز 
التخ�س�سي للتدريب المهني للمعلمين ب�سكل عام وللمعلمين الجدد ب�سكل خا�س (وزارة التربية والتعليم، 6102).
وبالن�سبة للنتائج المتعلقة بالفروق ذات الدللة الإح�سائية بين ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة والتي تعزى اإلى متغير 
المرحلة التعليمية، فقد اأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�سائية في درجة ممار�سة الكفاءات التدري�سية تعزى لمتغير 
المرحلة التعليمية ول�سالح الحلقة الأولى من التعليم الأ�سا�سي (ال�سفوف 1-4) والحلقة الثانية من مرحلة التعليم الأ�سا�سي 
(ال�سفوف 5-01)، وذلك في جميع المحاور ما عدا محور «تر�سيخ مبداأ المواطنة» الذي جاءت نتائجه ل�سالح الحلقة الثانية 
من مرحلة التعليم الأ�سا�سي (ال�سفوف 5-01). والجدير بالذكر اأّن هذه المرحلة تعد من المراحل المهمة في حياة الفرد، 
اإذ اإّنها مرحلة المراهقة اأي المرحلة التي يكون الفرد خلالها بحاجة اإلى اهتمام في مجال التربية الوطنية وتر�سيخ مبادئ 
المواطنة لديه. كما اأّنها من المراحل النمائية التي ي�سير اإليها علم تطور النمو لدى الفرد اإذ ت�ستمر خلالها عملية التن�سئة 
ةالجتماعي والتطبيع الجتماعي وتعلم القيم والمعايير الجتماعية. وجاءت هذه النتيجة متفقة مع نتائج درا�سة (-iZ-resälG
8002 ,ssuF & aduk) من حيث اأهمية امتلاك المعّلم للكفاءات التي تك�سبه القدرة على مراعاة الفروق الفردية بين 
الطلبة وخا�سة الجوانب المرتبطة ب�سعور الطلبة واأحا�سي�سهم وانفعالتهم في جميع المراحل التعليمية.
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كما تجدر الإ�سارة اإلى اهتمام الباحثين والمنظمات المتخ�س�سة ومراكز التدريب المهنية في اإعداد المعّلم ورفده بالكفاءات 
المهنية التي تمّكنه من ممار�سة العملية التعليمية-التعّلمية ب�سكلها الأمثل. ل ي�سلح التعليم اإل من خلال معّلم كفء قادر 
على التعامل مع متغيرات البيئة التعليمية، وملًما بالتغيرات المحيطة به وباحتياجات الطلبة، ومتفاعًلا مع المتغيرات العلمية 
والثقافية والجتماعية والتطورات التكنولوجية ب�سكل يجعله باحًثا م�ستمًرا عن كل ما هو جديد.
التوصيات والمقترحات
تو�سي الدرا�سة الحالية بالآتي:
اأهمية عناية موؤ�س�سات الإعداد التربوي للمعّلمين بالكفاءات الواردة في نتائج هذه الدرا�سة والحر�س على اإك�سابها  -
للمعّلمين في فترة اإعدادهم.
تركيز مراكز التدريب في وزارة التربية والتعليم على تنمية الكفاءات المهنية والتخ�س�سية لدى المعّلمين من خلال ما  -
تقدمه من برامج تدريبية، وال�ستفادة من نتائج الدرا�سة الحالية في بناء منظومة تدريبية لمعّلمي التربية الإ�سلامية 
في الجوانب التي اأظهرت م�ستوى اأداء متو�سط.
زيادة الهتمام بالتنمية المهنية في مجال توظيف تقنيات التعليم وم�سادره من خلال البرامج التي تقّدم للمعّلم داخل  -
الموؤ�س�سة التربوية في فترة اإعداده واأثناء الخدمة، حيث ح�سل هذا الجانب على اأقل متو�سط ح�سابي من وجهة نظر 
اأفراد العينة. 
اأن يتم اإعداد حقائب تدريبة قائمة على الكفاءات المهنية التي اأظهرتها نتائج هذه الدرا�سة وبخا�سة تلك التي يفتقدها  -
المعّلمون في الميدان والمتعلقة بمجال توظيف تقنيات التعليم.
ا�ستفادة م�سرفي التربية الإ�سلامية ومعّلميها الأوائل من نتائج الدرا�سة الحالية من حيث متابعة وتطوير اأداء المعّلمين. -
اأن ياأخذ القائمون على المركز التخ�س�سي للتدريب المهني للمعّلمين التابع لوزارة التربية والتعليم بنتائج هذه الدرا�سة  -
في اإعداد برامج الإنماء المهني للمعّلمين الجدد والحاليين في تخ�س�س التربية الإ�سلامية في �سلطنة عمان.
اإجراء درا�سة حول تحليل الحتياجات التدريبية لمعّلمي التربية الإ�سلامية في مجال تقنيات التعليم وبرامج الحا�سوب.  -
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ملحق 1
 المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على كل فقرة من فقرات ال�ستبانة
�لنحر�ف �لمعياري�لمتو�سط �لح�سابي�لفقر�ت 
�أوًل: محور �ل�سمات �ل�سخ�سية
065.76.4يتعامل مع زملائه وطلبته بمكارم الأخلاق1.
085.46.4يلتزم بالمظهر اللائق في هيئته2.
056.85.4يتميز بالإخلا�س في اأداء مهامه3.
046.75.4يحر�س على العدل بين طلبته4.
066.64.4يت�سف بالمرونة في تعامله مع الآخرين5.
017.34.4يتمثل القدوة الح�سنة في �سلوكياته6.
017.73.4يت�سم بالن�ساط والحيوية عند تنفيذ مهامه7.
027.43.4يت�سف بقبول الراأي الآخر وعدم التع�سب لآرائه8.
027.03.4تظهر عليه �سمات الوقار والهيبة9.
027.03.4يت�سم بال�سبر و�سبط النف�س01.
077.22.4يتميز بالقدرة على الإقناع بالحجة والبرهان11.
067.22.4يمتلك �سخ�سية جذابة وقوية21.
ثانًيا: محور �لتخطيط للتدري�ص 
017.15.4يعد خطة ف�سلية �ساملة لمنهاج التربية الإ�سلامية31.
076.34.4يخطط لعر�س عنا�سر الدرو�س ب�سكل مت�سل�سل41.
017.53.4ي�سوغ اأهداف الدر�س بطريقة قابلة للملاحظة والقيا�س51.
097.22.4ي�سوغ اأهداًفا تراعي تنوع قدرات المتعّلمين61.
087.71.4يخطط للاأن�سطة ال�سفية المرتبطة بمنهاج التربية الإ�سلامية71.
048.71.4يوزع اأهداف الدر�س على الزمن المخ�س�س للح�سة81.
009.30.4يخطط للاأن�سطة اللا�سفية بما يثري منهاج التربية الإ�سلامية91.
049.29.3ي�سمم طرائق التقويم المرتبطة باأهداف الدر�س02.
10.138.3ي�سمم و�سائل وتقنيات تعليمية منا�سبة لمو�سوع الدر�س12.
70.108.3يخطط لدرو�س تنمي مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة22.
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ثالًثا: محور تنفيذ �لدر�ص
065.35.4ي�ست�سهد باآيات قراآنية واأحاديث �سريفة مرتبطة بمو�سوع الدر�س32.
067.63.4يربط محتوى در�س التربية الإ�سلامية بالأحداث الجارية42.
037.33.4ي�ستخدم لغة �سليمة في ال�سرح والمناق�سات ال�سفية52.
027.13.4ي�ستخدم اأ�ساليب التهيئة المنا�سبة للدخول في الدر�س62.
027.03.4يوجه اأ�سئلة تراعي تنوع الطلبة72.
057.62.4 يتيح الم�ساركة لجميع الطلبة في الأن�سطة التعليمية82.
097.22.4يتدرج من ال�سهل اإلى ال�سعب في تقديم درو�سه92.
058.91.4يوظف م�سادر المعرفة الإ�سلامية المتاحة له في تنفيذ خطط التدري�س03.
078.51.4ينهي الدر�س بملخ�س يو�سح ما تم �سرحه فيه13.
038.31.4ي�ست�سهد باإنجازات العلماء الم�سلمين واإ�سهاماتهم الفكرية اأثناء �سرحه للدر�س23.
079.59.3ينمي مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة33.
099.68.3يوظف ا�ستراتيجيات منا�سبة لتعزيز مهارات التفكير الناقد لدى الطلب43.
40.108.3يوظف م�سادر البيئة المحلية في ت�سميم اأن�سطة تعليمية53.
ر�بًعا: محور �إد�رة �ل�سف
017.04.4 يوفر بيئة �سفية قائمة على الت�سامح63.
067.13.4يتعامل بمو�سوعية مع الم�سكلات ال�سلوكية التي تحدث داخل ال�سف الدرا�سي73.
087.62.4يحر�س على اإدارة زمن الح�سة83.
037.72.4ي�ستخدم بفاعلية ا�ستراتيجيات واأ�ساليب ملائمة لإدارة ال�سف93.
058.41.4يح�سن اإدارة الأن�سطة المنهجية المتنوعة04.
008.31.4يح�سن اإدارة المواقف ال�سفية الطارئة/الأزمات14.
24.
 يعلن عن لئحة تنظيمية معتمدة في اإدارة ال�سف (دخول، خروج، ت�سليم الواجبات، ال�ستئذان،
049.11.4تعليمات وتوجيهات...)
097.70.4يح�سن اإدارة فرق العمل (المجموعات) الطلابية34.
078.70.4يوجد ثقافة تنظيمية في الف�سل الدرا�سي قائمة على الم�ساركة الطلابية44.
068.79.3ي�سرك الطلبة في م�سوؤولية اتخاذ القرارات المرتبطة بتعّلمهم54.
خام�ًسا: توظيف تقنيات �لتعليم وم�سادره 
11.138.3ي�ستخدم الحا�سوب في تنظيم �سجلات الطلبة64.
31.118.3 في عر�س درو�س التربية الإ�سلامية tnioPrewoP ي�ستخدم برنامج 74.
40.197.3ي�ستخدم برامج المحاكاة والتقليد في التدري�س84.
81.157.3ي�ستفيد من خدمات البوابة التعليمية في اأداء مهام عمله94.
81.147.3يوظف البرامج التعليمية المحو�سبة في تنمية قدرات الطلبة في التلاوة والتجويد05
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60.196.3يبحث في المواقع اللكترونية عن اأن�سطة ت�ساعد في تنمية مواهب الطلبة15.
20.166.3يتابع الم�ستجدات في المواقع اللكترونية ذات �سلة  بمحتوى منهاج التربية الإ�سلامية25.
32.135.3ي�ستخدم برامج الحا�سوب في اإعداد الخطط اليومية وال�سفية لمقرر التربية الإ�سلامية35.
22.184.3يوظف و�سائل التكنولوجيا في عملية تقويم اأداء الطلبة45.
51.183.3ي�سمم قواعد البيانات لتخزين المعلومات والمراجع في مجال التربية الإ�سلامية55.
92.102.3ي�سمم مواقف تعليمية اإلكترونية (فيديو تعليمي)65.
83.191.3ينمي قدرة الطلبة في ا�ستخدام البرامج التعليمية المحو�سبة في مجال تخريج الأحاديث75.
33.141.3يوظف البرامج التعليمية المحو�سبة في تنمية قدرات الطلبة في ح�ساب المواريث85.
14.106.2ي�سممم منتدى اإلكتروني متخ�س�س في التربية الإ�سلامية95.
�ساد�ًسا: محور �ل�سر�كة �لمجتمعية
089.61.4يتعاون مع اأولياء اأمور الطلبة لتح�سين م�ستوى تعّلم اأبنائهم06.
059.21.4يعمل على ربط محتويات المنهاج بالمجتمع المحلي16.
00.178.3يعمل على حل م�سكلات الطلبة باإ�سراك اأولياء اأمورهم26.
10.128.3يوجه الطلبة للم�ساركة في الأن�سطة التطوعية في المجتمع36.
30.197.3يعمل على بناء علاقة وثيقة مع موؤ�س�سات المجتمع ذات العلاقة بمادة التربية الإ�سلامية46.
70.137.3يتعاون مع موؤ�س�سات المجتمع التربوية في ن�سر العلم56.
31.186.3يتعاون مع منظمات المجتمع المدني في ن�سر الوعي في مجال التربية الإ�سلامية66.
41.164.3يقدم محا�سرات عامة لتوعية اأفراد المجتمع في المنا�سبات الدينية المختلفة76.
51.193.3يقيم �سراكة مجتمعية في مجال تطوير برامج التربية الإ�سلامية86.
32.162.3يوظف مواقع التوا�سل الجتماعي للتوا�سل مع اأولياء اأمور الطلبة96.
�سابًعا: محور تر�سيخ قيم �لمو�طنة
055.37.4ينمي لدى الطلبة الإخلا�س للوطن والدفاع عن مقد�ساته07.
095.07.4ينمي اإعتزاز الطلبة بالهوية الإ�سلامية والأعراف (العادات والتقاليد العمانية الأ�سيلة)17.
085.86.4يوجه الطلبة للحفاظ على الممتلكات العامة27.
036.66.4يعزز الولء لقائد البلاد والعمل بتوجيهاته37.
075.36.4يوجه طلبته نحو مراعاة التعاليم الإ�سلامية في التعامل مع الآخرين47.
096.16.4يحث الطلبة على الإخلا�س لله في القول والعمل57.
007.95.4يعزز لدى الطلبة التم�سك بالهوية الوطنية وحب الوطن والنتماء اإليه67.
056.75.4يعزز قيم المجتمع الأ�سيلة وعاداته ال�سليمة لدى الطلبة77.
076.65.4يوجه الطلبة اإلى نبذ العنف ومحاربة الرهاب والفكر المنحرف87.
066.55.4يتعامل مع الطلبة بمفهوم المواطنة القائم على العدل والم�ساواة97.
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036.35.4يعزز لدى الطلبة ثقافة فهم الآخرين واحترامهم08.
037.35.4ي�سجع الطلبة على العمل التطوعي بكل اأ�سكاله18.
007.05.4يمنح الطلبة حرية التعبير عن الراأي والحوار البّناء28.
037.74.4يعزز العمل الجماعي الهادف والبّناء بين الطلبة38.
066.64.4يعزز لدى الطلبة ثقافة النفتاح على الآخرين مع التم�سك بالقيم الإ�سلامية48.
096.14.4يو�سح للطلبة مفهوم التنوع وقبول الآخر58.
077.82.4تعتمد المناق�سات بينه وبين الطلبة مبداأ قبول النقد68.
